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 Tratamentul hipertensiunei arteriale sistolice izolate 
(HTASI) la pacienţii vârstnici rămâne a fi o problemă actuală, 
datorită faptului că terapia antihipertensivă ’’tradiţională’’ de-
curge cu o serie de efecte secundare nedorite. De aceea a fost 
propus introducerea în schema de tratament a hipertensiunei 
arteriale sistolice izolate al ozonului medical. Rezultatele pre-
zentate printr-un studiu, care a implicat  67 pacienţi cu vârsta 
peste 65 ani cu hipertensiune arterială sistolică izolată gradul 
II și III, a fost realizat pentru a evalua efectul în terapia anti-
hipertensivă complexă, asupra indicilor hemodinamici și ai 
metabolismului lipidic.
Scopul studiului a fost de a cerceta efectul  ozonoterapiei 
în   tratamentul antihipertensiv complex asupra valorilor TA, 
funcţiei sistolice și diastolice a cordului, indicilor metabolis-
mului lipidic la pacienţii vârstnici cu HTASI și de a  optimiza 
tratamentul corespunzător.
În studiu au fost incluși 67 pacienţi cu  vârsta peste 65 ani 
cu gradul II și III de HTASI. Pacienţii au fost divizaţi în 2 gru-
puri: de studiu și control. Grupurile au fost selectate statistic în 
dependenţă de vârstă, sex, durata și severitatea bolii.
Pacienţilor grupului de studiu concomitent cu tratamen-
tul antihipertensiv selectat anterior, li s-au administrat Ozon 
medical, introdus intravenos sub formă de soluţie fiziologică 
ozonată. Pacienţii din grupul de control au urmat doar trata-
ment antihipertensiv de susţinere.
În timpul cursului de tratament și după finisarea lui la 
pacienţii din grupul de studiu nu au fost înregistrate  efecte 
adverse sau complicaţii.
La pacienţii din grupul de studiu s-a observat reducerea 
variabilităţii medii zilnice a tensiunii arteriale sistolice. Modifi-
cări în indicii creșterei matinale a tensiunii arteriale  și în orele 
nocturne, au avut loc sub influenţa tratamentului, în ambele 
grupuri, în mod egal. În grupul de studiu nu doar a crescut nu-
mărul de pacienţi cu cifre normale a tensiunei arteriale sistolice 
în timp de noapte, dar de asemenea s-a micșorat și numărul 
de pacienţi cu reduceri inadecvate a tensiunei arteriale. Tra-
tamentul medical cu includerea ozonului are un efect pozitiv 
mai semnificativ asupra funcţiei cardiace diastolice. Ozonul 
medical are, de asemenea, efect antiaterogen, așa cum ne-a 
demonstrat scăderea colesterolului total și a lipoproteinelor 
cu densitate joasă.
Astfel, Ozonul medical crește efectul terapeutic al prepa-
ratelor antihipertensive, preîntîmpină efectul aterogen al unor 
din componente, ajută la optimizarea utilizării tratamentului 
tradiţional în hipertensiunea arterială sistolică izolată la 
vârstnici.
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Summary
It was assessed the clinical efficacy and tolerance of ozone therapy with bicycle stress test in patients with coronary artery disease and 
stable angina of elder age groups. The study included 48 patients with ischemic disease, aged 65-72 years (mean 66,6 ± 4,8 years). It 
was proved that the use of ozone therapy in treatment of patients with coronary artery disease could improve the standard antianginal 
therapy, which manifests an increase in exercise tolerance, decreasing the frequency of anginal attacks.
